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R E S E NA S
Representa, con su obra admirable, una de las mis fuertes reac-
clones contra la lirica excesivamente formalista, a veces altisonante, a
veces d6bil, a menudo artificiosa, que se iba repitiendo demasiado. Ma-
nuel Bandeira es un poeta autenticamente moderno y de una sensibili-
dad muy brasileija. Su lirismo es a veces ir6nico, muy a menudo melanc6-
lico, siempre humanisimo y muy personal. Su estilo es totalmente anti-
ret6rico, de un tono sencillo y libre, como de conversaci6n, que significa
uno de los mas puros valores de su est6tica, ya que nunca cae en el pro-
saismo. Naci6 Manuel Bandeira en Recife (Pernambuco) en 1886. Su
espiritu presenta a veces alguna afinidad con Baudelaire, Laforgue, Heine.
Pero ya hemos dicho que es un artista muy original. Las afinidades se-
fialadas son consecuencia de un temperamento especialisimo.
Este tomo de sus Poesias comnpletas es indispensable para todo
aquel que quiera conocer cabalmente a uno de los mayores poetas latino-
americanos. Aqui desde su primer libro A cinza das horas (1917) has-
ta sus mis recientes poemas, hallamos constantemente la presencia de la
Poesia, en una gran riqueza de facetas, que seliala las evoluciones del
poeta. Para nuestro gusto, su momento culminante esti en los poemas de
Libertinagem, sin que esto signifique desestimar los valores de sus otros
libros.
S1LVIO RABELO, Euclides da Cunha.-Rio de Janeiro, 1948. Edic. da Ca-
sa do Estudante do Brasil. 463 pp.
Cuando se habla de la novela autenticamente americana y se olvi-
da el sentido precursor que para ella signific6 Os sertoes, es evidente
que se comete una injusticia. La obra de Euclides da Cunha merece -y
esti logrando, final y felizmente- una amplisima difusi6n en todos
los paises de America, pues ella representa una fecha en la literatura del
Brasil y del Continente. Es la novela americana por excelencia, que se
nutre de realidad y que se enfrenta a la vida aspera, para decir en pala-
bras candentes, el dolor de las grandes soledades donde el hombre lucha
contra el medio agresivo y contra la acritud de los instintos humanos.
Os sertoes es, pues, una obra clisica que ning6n americano debe des-
conocer. Cuando Euclides la escribi6, no pens6 en el piblico ni alent6
afanes de pulcritud estilistica. La obra resiste el embate de los afios y cre-
ce gallardamente. Felizmente, ya ha sido editada en inglks y en espaiol.
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Este denso libro de Silvio Rabelo es, en verdad, la mejor biografia
de Euclides da Cunha, por su acopio de datos, su excelente estructura-
ci6n, su fina comprensi6n del autor elegido, cuya vida tuvo trigico fin.
Recomendamos, pues, vivamente la lectura de este gran ensayo, enri-
quecido con diversas ilustraciones, redactado en una prosa amena y pul-
cramente editado.
MARIo SETTE, Arruar.-Rio de Janeiro, 1948. Edic. da Casa do Estu-
dante do Brasil. 407 pp.
He aqui una obra evocativa de alto interes. Mario Sette, conocedor
profundo del pasado de la bellisima ciudad de Recife -en la que naci6
en 1886 dedica esta voluminosa obra a relatarnos la historia de esa
ciudad. Desde epocas muy remotas hasta nuestros dias, aqui estan Recife
y Olinda, con sus pregones, sus calles, sus playas, sus modas, sus "cadei-
rinhas de arruar", sus hoteles, sus diligencias, sus diarios, sus librerias,
sus trovas, sus primeros remates de muebles en casas de familia, sus
fot6grafos de los tiempos en que de la m~quina pesada "iba a salir un
pajarito", sus teatros, sus primeros telefonos, sus faroles, sus avisos co-
merciales, el romanticismo de su galanteadores, etc. iCuinta cosa sabro-
sa y pintoresca! jQue mundo de recuerdos esfumados en la bruma del
tiempo, pero recogidos, ya para siempre, en la prosa agil y familiar de
este escritor sabio, que aqui los deja, entre muy interesantes fotografias
documentales y muy graciosos dibujos que captan finamente los detalles
tipicos de aquellas epocas tranquilas e ingenuas! Este gran libro pertenece
a la serie "El Brasil que no conocemos".
RAFAELA CHAC6N NARDI, Viaje al sueo..--La Habana, 1948. Colec-
ci6n Cofre. 80 pp.
Cuando, en abril de este afio y a solicitud de Ana Etchegoyen de
Cafiizares, pronunciamos una conferencia en la Facultad de Pedagogia
de la Universidad de La Habana, no pensamos que ibamos a tener la
alegria de contar, entre los oyentes, a Rafaela Chac6n Nardi, de quien
sabiamos su triunfo con la reciente publicaci6n de su libro Viaje al sueio.
Conversando luego con la fina cubana, de esbelta figura y palabra
plena de gracia, pudimos valorar su depurada cultura.
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